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чення термінів купівлі-продажу фінансових активів і прогнозу-
вання майбутніх доходів від вкладень, комплексний моніторинг
сприяє швидкому реагуванню на зміни кон’юнктури ринку, ви-
явленню привабливих до залучення у портфель фінансових акти-
вів, передбаченню змін дохідності і ризику портфеля задля його
ефективного коригування його складу.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ВВП:
СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
Мета дослідження — визначити та проаналізувати на основі
статистичних даних природу взаємозв’язку між ВВП, обсягом




Роки Обсяги приросту інвести-
цій в основний капітал




2003 59 151,86 41 534 87 118,02
2004 16 562,52 77 769 114 820,1
2005 17 381,72 96 339 154 577,3
2006 32 157,57 102 701 327 481,7
2007 63 232,44 176 578 647 620,5
2008 44 594,89 229 133 969 904,1
2009 – 146 125 – 308 937 – 415 476
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Оскільки ми зацікавлені у визначенні взаємозв’язків у динамі-
ці, на нашу думку, краще в якості об’єкту аналізу використати не
абсолютні значення досліджуваних показників, а лише їх прирос-
ти (табл. 1) [1].
Розраховуємо коефіцієнти кореляції :
1) приріст кредитів виданих → приріст ВВП 0,894;
2) приріст інвестицій в основний капітал → приріст ВВП 0,927;
3) приріст кредитів виданих → приріст інвестицій в основний
капітал 0,73.
Оцінка приростів у розрізі квартальних показників, на нашу
думну, не є показовою, оскільки вони продемонстрували значну
сезонність (рис. 1).
Рис. 1. Квартальні обсяги приросту показників
Проте їх аналогічні показники статистичної залежності харак-
теризують схильність до більшої кореляції між приростом інвес-
тицій в основний капітал та ВВП. Зокрема вони становлять від-
повідно:
1) приріст кредитів виданих → приріст ВВП 0,149;
2) приріст інвестицій в основний капітал → приріст ВВП 0,611;
3) приріст кредитів виданих → приріст інвестицій в основний
капітал 0,53).
Такий зв’язок показує ефективність інвестицій для економіки і
прямий вплив прийнятих інвестиційних рішень.
В цілому по річним показникам яскраво видна статистична
модель залежності між приростом кредитного портфелю та ВВП.
В структуру пасивів банківського сектору входили зовнішні за-
позичення. Зокрема: 5,3 млрд дол. США — 2006 р., 13,9 млрд
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дол. США — 2007р., 31 млрд дол. США — 2008р., 39,4 млрд дол.
США — 2009 р. [2].
Висновок: Зростання ВВП досягалося, значною мірою, за ра-
хунок зовнішніх запозичень, які підприємства-позичальники
отримували у формі кредитів від комерційних банків.
Отже, з огляду на поточні фінансові результати, така — бор-
гова — форма стимулювання розвитку національної економіки
виявилася неефективною як у випадку довгострокового її вико-
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
В умовах кризового стану вітчизняної економіки та необхід-
ності його подолання й переходу до стадії економічного зростан-
ня великого значення набуває інвестиційна діяльність економіч-
них суб’єктів. Особливу роль у активізації інвестиційної діяль-
ності за нинішніх економічних умов, що склалися в Україні, ма-
ють зіграти комерційні банки, які виступають посередниками у
перерозподілі тимчасово вільних коштів і беруть на себе певну
частину ризиків при фінансуванні інвестиційних проектів [1].
Роль банків в інвестиційному забезпеченні діяльності суб’єктів
господарювання полягає в тому, що вони виступають головним
джерелом мобілізації великих капіталів, необхідних для інвести-
цій, розширення виробництва. Отримані в такий спосіб ресурси
використовуються для інвестування реального сектора економіки
шляхом переливання капіталу в найбільш привабливі та перспек-
тивні, з інвестиційної точки зору, галузі народного господарства.
Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки
